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Юбилеи
11 февраля 2020 г. исполнилось 75 лет профессору
Евгению Ивановичу Шмелеву – заслуженному дея-
телю науки Российской Федерации, руководителю
отдела дифференциальной диагностики туберку -
леза легких и экстракорпоральных методов лече -
ния Федерального государственного бюджетного
науч ного учреждения «Центральный научно-ис -
следовательский институт туберкулеза» (ФГБНУ
«ЦНИИТ»).
В 1968 г. Е.И.Шмелев окончил лечебный факуль-
тет Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образова -
ния «Смоленский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Рос -
сийской Федерации (в то время – Смоленский меди-
цинский институт) по специальности «Лечебное
дело». В 1970–1973 гг. – аспирант кафедры госпи-
тальной терапии, после защиты в 1973 г. кандидат-
ской диссертации на тему «Сенсибилизация и аллер-
гия к антибактериальным препаратам у больных
острыми и хроническими пневмониями» под руко-
водством профессора А.И.Борохова стал ассистен-
том кафедры факультетской терапии Смоленского
медицинского института.
В 1977–1987 гг. Евгений Иванович являлся стар-
шим научным сотрудником гемотерапевтической
клиники Центрального научно-исследовательского
института гематологии и переливания крови. Цикл
работ был посвящен изучению иммунной реактив-
ности у больных хроническими заболеваниями лег-
ких и методам ее лечебной коррекции. Изучив фено-
мен приобретенной иммунной недостаточности,
Е.И.Шмелев доказал, что это характерная черта
большинства острых и хронических болезней легких,
однако при целенаправленной иммунокоррекции
у таких больных значительно повышается эффектив-
ность лечения. Е.И.Шмелевым также показана целе-
сообразность применения методики иммуносохра-
няющей терапии с помощью трансфузионных
воздействий в дебюте пневмонии, описан феномен
антиген-индуцированной депрессии фагоцитоза,
установлена зависимость выраженности иммуносу-
прессии от степени бронхиальной обструкции.
Е.И.Шмелевым разработан метод компенсации
тяжелой Т-клеточной иммунной недостаточности
у больных с часто рецидивирующим гнойным эн -
добронхитом с помощью трансфузий донорских
лимфоцитов, который позволял добиться длитель-
ной ремиссии, предложена методика плазмафереза
и лим фоцитафереза, при использовании которой
существенно повышается эффективность лечения
больных с тяжелыми формами гормонозависимой
бронхиальной астмы (БА); создана программа имму-
нокорригирующей терапии для больных хрониче-
скими заболеваниями легких.
В 1983 г. Евгений Иванович Шмелев успешно
защитил докторскую диссертацию на тему «Им му -
нокорригирующая терапия хронических неспецифи-
ческих заболеваний легких».
В 1987 г. Евгений Иванович организовал
в ФГБНУ «ЦНИИТ» отделение экстракорпораль-
ных методов лечения, в котором проходили лечение
больные тяжелой БА, хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ), фиброзирующими альвео-
литами, занимался изучением природы гранулема-
тозных болезней легких, разработкой новых и совер-
шенствованием известных методов лечения; провел
цикл работ по изучению вариантов экзогенного
аллергического альвеолита у птицеводов, деревооб-
работчиков, табаководов, мукомолов. Впервые были
получены положительные результаты лечения экзо-
генного аллергического альвеолита с помощью плаз-
мафереза, что существенно превосходило результа-
ты других методов лечения.
При проведении цикла работ по изучению пато-
логических механизмов, совершенствованию диаг-
ностики и лечения пациентов с фиброзирующими
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альвеолитами, грибковой инфекции у этих больных
на стадии «сотового» легкого, Е.И.Шмелев предло-
жил принципиально новый метод применения глю-
кокортикостероидов в лечении пациентов с альвео-
литами, гормонозависимой БА и саркоидозом –
«Экстракорпоральная модификация лимфоцитов
глюкокортикостероидами». Под руководством
Евгения Ивановича выполнены исследования по
формированию легочной гипертензии и легочного
сердца у больных обструктивными болезнями лег-
ких; разработана программа антибактериальной
терапии инфекционных обострений БА и ХОБЛ.
Совместно с зарубежными соавторами создан руси-
фицированный опросник для оценки качества
жизни больных ХОБЛ.
В настоящее время Е.И.Шмелев проводит иссле-
дования по изучению сочетаний туберкулеза и нету-
беркулезных заболеваний легких; им разработана
и внедрена программа компенсации бронхиальной
обструкции у больных туберкулезом легких.
Евгений Иванович Шмелев является автором
более 350 научных работ, 15 монографий; им подго-
товлены 37 кандидатов и 13 докторов медицинских
наук; является членом редколлегий многочисленных
научных журналов, посвященных проблемам фтизи-
атрии и пульмонологии и входящих в ряд индексов
научного цитирования.
Будучи талантливым организатором, в стенах
ФГБНУ «ЦНИИТ» Е.И.Шмелев создал уникальный
коллектив научных сотрудников и врачей, сочетаю-
щих в себе знания по пульмонологии и фтизиатрии.
Организованный и руководимый им научный кол-
лектив блестяще решает самые сложные научные
задачи.
Е.И.Шмелев является одним из инициаторов
и исполнителей проведения образовательных про-
грамм по избранным вопросам пульмонологии для
участковых терапевтов в регионах России, при внед-
рении в клиническую практику которых снизился
уровень гиподиагностики неспецифических болез-
ней легких.
Е.И.Шмелев является членом правления
Российского научного общества пульмонологов,
предстателем проблемной комиссии по гранулема-
тозным болезням легких Российского общества
 фтизиатров, членом Европейского респираторного
общества; входит в состав группы международных
экспертов по созданию унифицированных образова-
тельных программ по ХОБЛ.
Евгения Ивановича отличают широкая эрудиция,
исключительное трудолюбие, высокое чувство ответ-
ственности. Широкий круг научных интересов про-
фессора Шмелева включает в себя проблемы практи-
чески всех заболеваний легких, в т. ч. туберкулеза
легких в сочетании с неспецифическими болезнями
легких.
Коллеги, ученики, друзья поздравляют Евгения Ива но -
вича с юбилеем и желают ему дальнейшей творческой
активности, жизнелюбия и крепкого здоровья!
